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Dhiyala gana nhinana ŋäpaki dhuḏi-yarraman'mirri;  buliki gana ŋayathaŋala ga yarraman'.  Ga 
walalanydja ŋunhi yolŋuynydja mala nhäŋala ŋunhidhi warrakan ga djimiṉḏi ŋunhi, bala walala gana 
barrtjurrunana ŋunhi warrakandja, ga gulkulkmaraŋala ŋunhi djimiṉḏi ḻoḻu warrakangu.  Bulikinydja 
walala gana bumara ga ḻukanharawa warrakan.  Djimiṉḏinydja walala gana gulkulkmaraŋala ga 
guyawana barrtjunarawa, ga warrakangu meṉgunharawa.  Bilina, nhinana walala marrtjina. 
 
Bala walala melku-ḻarruŋalana warrakanguna malaŋuwa, bala walala marrtjina ḻarruŋalana 
warrakanguna.  Waṉḏina walala marrtjina, dharrnha walala nhäŋala ŋarŋga yindi djimiṉḏiwuy 
gulkthunawuy, ga ḻuku gana dhärra'tharrana.  Ga dhiṉ'thurrunayi walala walalanha marrtjina, ga 
maḻŋ'maraŋala walalanha, bala bumarana walalanha walala gana.   
 
Bumara walalanha marrtjina dhawar' dhiyala Baṉambarrŋura.  Yirritja ga Dhuwa walala bumara;  
bumara walala marrtjina dhawar'.  Ga baladhi walala roŋiyina, ga ḻakaraŋala walala ŋunhi dhuḏi-
yarraman'mirriy walala.  Ga maṉḏa ŋunhi bakthurrunanydja Bitjiŋu ga Garrabanŋu ga bulu 
wiripuwurruna mala;  dhiyala bili walalanha gana ŋunhi bumaranydja Baṉambarrŋura yäna.   
 
Ga bulu walala marrtjina marimirri walalaŋgu yolŋu'yulŋuwa, ga Rämuŋuranydja muka walalanha 
gana bumara.  Bumara walala walalanha gana Rämuŋuranydja muka, ḏey-wutthurruna maṉḏanha 
Guḻuŋguḻnha maṉḏanha.  Dhiyaku mala Giminydjuwa, ga dhiyalidhinydja ŋayi bumara ga märrma' 
yäna Guḻuŋguḻnha maṉḏanha Marwuyuwuynha maṉḏanha.  Dhiyalinydja ŋayi bumara ga dhä-
dhuḏitjnha, ga dhapirrkmaraŋalana bala walala ŋunhi balandanydja mala ga roŋiyinana.  
Ŋunhalanydja ŋayi bumara Baṉambarrŋuranydja ga dharrwa yolŋu, ga dhiyala Rämuŋuranydja ga 
märrma'. 
 
Ga ŋayinydja ŋarrakunydja bäpa Garrawarrpa gana nhinana dhiyala gäna barrku ŋäpakimiriw ga 
marimiriw;  gäna yäna bala gana nhinana.  Bäyŋu nhanŋu bunanhara ŋäpaki dhuḏi-yarraman'mirri 
ŋunhilidhi;  manymak yäna gana nhinana.  Wäŋiya nhanukiyingala ŋayi gana nhinana.  Ga ŋayinydja 
ŋunhi dhipuŋuru ŋurru-yirr'yurruna Murwaṉgiŋuru, yäna bili ga Maṯamaṯaŋura, dhawar'nha 
ŋunhilinydja.  Bilina, bala ŋayi roŋiyinadhi räli Murwaṉgilili, ga bulu ŋayi bumara maṉḏanha 
Gundumaṉanha ga Biḻpiḻ Buḻumartjirrinha;  dhiyala maṉḏa galkina Yäthalamara.   
 
Ga waṉḏina ŋayi marrtjina balana dhuwala Gaṯtji ŋayinydja burana retja ga yindi gorruma ŋunhi.  
Ŋunhiliyina ŋayi bumara dharrwanydja yolŋu mala.  Walalanydja ŋunhi yolŋunydja mala ga 
garrwarlili ŋal'yurruna.  Walalanydja walalanha gana bumara ga baladhina garrwarlilina;  bumara 
walalanha ga dhawar' ŋäpakiy. 
 
Ŋula bala dhä-ḏiltjikurrunydja, ga bäyŋu ŋayi bunha yolŋunha ŋulatjanadhi gali'kurru, bili bulikimiriw 
gana dhärrana.  Dhuwala bili ŋayi bumaranydja gali'kurru wäyaŋakurru yäna mala yolŋu, ga 
manaŋawurru yäna gali'kurru, bili walala nhanŋu gana manaŋina buliki, ga yurruna ŋayi walalanha 
gana bumaranydja. 
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